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die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Glau-
chau, Lynchburg und dem Leipziger Konsulat das
bestimmende Thema. Erörtert wurde vor allem, wie
die Beziehungen zwischen der Stadt Glauchau, bzw.
der Stadt- und Kreisbibliothek und dem General-
konsulat der USA in Leipzig intensiv weitergeführt
werden können. Insbesondere persönliche Kontakte
seien geeignet – darin waren sich alle Teilnehmer
einig – um die Beziehungen zu festigen.
Die Stadt- und Kreisbibliothek pflegt ihre guten
Kontakte zum Generalkonsulat in Leipzig seit dem
Jahr 2002. In dem Jahr besuchte die damalige Kon-
sulin für Öffentliche Angelegenheiten, Frau Dr. Eli-
zabeth Bonkowsky die Bibliothek und war sofort
von dem Ambiente und der geleisteten Arbeit
begeistert. So fand dann auch zeitnah noch als erste
gemeinsame Veranstaltung im August 2002 die
Übergabe der „American Library“ durch Frau Dr.
Bonkowsky statt, welche vor allem für die Schüler
des Gymnasiums in Glauchau gedacht war. Die
Bücher sind heute Teil der Schüler-Bibliothek des
Gymnasiums.
Auch beim Besuch der Generalkonsulin am 16.
Januar ging die Bibliothek nicht leer aus. 40 der
besten amerikanischen Kinderbücher des Jahres
2008 konnten für den Bestand der Kinderbibliothek
im Schloss Forderglauchau in Empfang genommen
werden, über welche sich sicherlich vor allem die
Schüler der Europäischen Grundschule in Glauchau
besonders freuen werden!
Übrigens – die Generalkonsulin hat
beim Abschied einen weiteren
Besuch in Glauchau versprochen!
Am 16. Januar 2009 besuchte die Generalkon-sulin der USA in Leipzig, Katherine Bruckerzum ersten Mal in ihrer Amtszeit die Stadt
Glauchau. Anlass war eine Veranstaltung in der
Stadt- und Kreisbibliothek, zu welcher am Vormit-
tag ca. 70 Schüler der 11. und 12. Klassen des Lei-
stungskurses Englisch des Georgius-Agricola-
Gymnasiums Glauchau in den Konzertsaal des
Schlosses Forderglauchau eingeladen waren. Der
Einladung folgten auch die Fraktionsvorsitzenden
des Glauchauer Stadtrates, der Bundestagsabgeord-
nete Marco Wanderwitz, der Vorstand des Glau-
chauer Vereins „Friends of Lynchburg e.V.“ und
Schulleiterin Christine Kästner. Begrüßt wurde der
„hohe“ Besuch durch den Schülerchor des Gymna-
siums unter Leitung von Manja Friese und mit der
auf Mundharmonikas gespielten „Ode an die Freu-
de“ aus der 9. Sinfonie Beethovens, bekannt auch
als offizielle Hymne der Europäischen Gemein-
schaft. Beschwingt ging es weiter mit der Frage „If
you’re happy“? Auch daran dürfte Katherine Bruk-
ker Gefallen gefunden haben, denn sie ist selbst
erfahrene Chorsängerin.
Nach dem musikalischen Einstieg und der Begrü-
ßung durch den Glauchauer Oberbürgermeister
sprach die Generalkonsulin über ihren interessan-
ten persönlichen Werdegang und informierte über
die Aufgaben und die Verantwortlichkeiten des
Generalkonsulates in Leipzig. Im Anschluss stellte
die Referentin für Austauschprogramme des Konsu-
lats, Birgit Kämmer Möglichkeiten der Ausbildung
in den USA vor. Die Schüler konnten an die Gene-
ralkonsulin und ebenso an Frau Kämmer Fragen zur
Problematik stellen, was sie auch gern in Anspruch
nahmen. Bei einem anschließenden Empfang war
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